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50 巻 4 号（2017 年 7 月 10 日発行）


































50 巻 10 号（2018 年 1 月 10 日発行）
らっきょう栽培農家の規模拡大と出荷調整用具（土田　拓）
伝統工芸の記録化の現状―原方刺し子を中心に―（阿部宇洋）






50 巻 11 号（2018 年 2 月 10 日発行）
小規模博物館の常設展示リニューアルに携わって（富田三紗子）
安野唐箕について（二）（桂　眞幸）










二神島写真資料集　Photobook of Futagami Island
（2017 年 6 月 30 日発行）
　「共同研究　瀬戸内海の歴史民俗」における村上宗一郎家の家族写真を収録


















（2017 年 8 月 30 日発行）
　「共同研究　瀬戸内海の歴史民俗」における葬送習俗と墓制についての 17 家























































































































































































































































（2018 年 2 月 28 日発行）
　1815（文化 12 年）年春、薩摩藩主・島津重豪（しげひで）から将軍・徳川






















Multilingual Version of Pictopedia of Everyday Life 
in Medieval Japan 
compiled from picture scrolls, vol. 4
マルチ言語版　絵巻物による日本常民生活絵引　第 4 巻（本文編）
編纂共同研究班　ジョン・ボチャラリ　福田アジオ編
（2018 年 3 月 23 日発行）






































「非文字資料研究センター」　News Letter No. 38













2016 年度　非文字資料研究センター　第 3 回公開研究会
「植民地期、台湾の社・祠 VS. 朝鮮の神祠・神明神祠
―村落レベルにおける海外神社の比較検討―」（中島三千男）






























「非文字資料研究センター」　News Letter No. 39
（2018 年 1 月 31 日発行）






「식민지 조선과타이완의풍경과 기억 
　（殖民統治下的朝鮮、臺灣之風景與記憶／植民地朝鮮と台湾の風景と記憶）」
　参加記（新垣夢乃）
植民地朝鮮の紙芝居―視覚メディアを利用した情報宣伝（權希珠）
上海社会科学院主催　国際学術研究会に参加して（内田青蔵）
研究エッセイ
中国通俗歴史小説と非文字の文化（松浦智子）
神奈川大学みなとみらいキャンパス開設予定地関連「騒動」顚末の記（中林広一）
連載　中国絵はがきコレクション紹介　非文字資料研究センター所蔵
戦前中国の風俗絵はがきの世界（近藤恒弘氏　寄贈）
③支那に於ける民衆風俗　第三輯（菊池敏夫）
④支那に於ける民衆風俗　第四輯（菊池敏夫）
⑤黄塵の原に麗日なき農民の生活・支那風俗（大里浩秋）
連載　戦時下メディア研究報告
戦意高揚紙芝居コレクションにみる戦時下用語　「用語編」その 7（原田広）
